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Nantes – Rue Tournefort
Sondage (1993)
Christophe Devals
1 Le diagnostic réalisé rue Tournefort a été motivé par la présence connue, mais mal
délimitée,  de  la  butte  Saint-André,  butte  d’origine  naturelle  arasée  au  XVIIIe s.,  et
surtout des murailles de la ville. Certains de ses vestiges excavés étaient susceptibles
d’être reconnus : la juxtaposition des plans anciens, malgré leur manque de précision,
et du projet actuel laissait supposer une possibilité réelle de localiser l’emplacement
exact des douves et d’en donner une description archéologique.
2 Trois  tranchées  de  vérification  ont  été  réalisées,  toutes  négatives  au  plan
stratigraphique. Le seul niveau reconnu entre le sol actuel et le substrat micaschisteux
est très hétérogène et se compose essentiellement de terre, de matériaux de démolition
(tuiles, ardoises, moellons) et de blocs arrachés au toit du rocher. Il correspond à un
remblai contemporain de la restructuration complète du quartier, à la fin de l’Époque
moderne.
3 Hormis la découverte d’un fossé récent, un pendage considérable du terrain naturel a
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